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I don’t think they are sharing the housework very well. First,
Mrs. Sato usually cooks for everyone and washes the dishes.
She also cleans every room in the house. She even cleans Ka-
zuo’s room. Second, Mr. Sato sometimes washes the dishes after
dinner. He also takes out the garbage. Third, how about Kazuo?
He doesn’t do any housework. He doesn’t even clean his own
room. I think all the family members should share the house-
work. Kazuo is a member of the family, isn’t he?
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